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JC~-CheerleaaersElected
ridden Girl
ends Classes
Remote Control
! c<r·:!l;'~::(Jph~jt1t· :tIF! .i M.TI.ur.lft ..
~\fliIJ1..ti(-r lH~Lti1t-'t.1 Hl tht-- ~"-'hv(]l"
'1'1,,, 1> Ih,· fll'" !;1Ilt' >,;;<,11 "n
"'1'>:',;<11"':11 h: .. 1... 1l ,,, ..,I I!l
Hoi-",c- 'If~jl U~t· ""'r;;l~Jlt·t:t "a.~
flu',\'l u. ft-hfU L~t-n'd': ~~ HH~l \\.-:,~
;:d;h- to '.11-;:;1\ hrr cl:u.\ ~f.ttt·Hd.
~ltH:t· S-t·I't.--:ldl(~r :!:t
Sht- h r:;:'ol1nt fur' :, f'u!llpk'c4
~,,·ht'-(l_lI(· (:! 1:) <-IN!it"lt- of {'J:l~"'(""
\\hlth ill t-~~il!\~ fr"(~h':f1n!1 J-~n~:h~h
t_--';j!n:.t~.t:l~t'i, ("!Cl'l;'t'ut!\f) ...·"·nch.
t·t>!l:~;f}~: ~h{Ir-th~l!llt hf'tn(· ("('on-
\::-nl:t-~ :.nrl i:tLi.:!l;t·tr)
"llL'\ rn.•ht~ H III(J'\"JLI .. :' t.l~d
Hd;l_ "'If": t~~t" tt, t-;t"t'p l~l'\'dth lUi'
.-Lt""'ulli "h,·I .. I rn,.:hl olh~r.
.I,L~>,-f·h:1\l' ;o...t h:df "' )C::lr J C:in
"1,!~t!,,: Ih,~ \(I!,;:nf· n:l ttl) :l:~~rh..
(-: ,'\:~;t t!1 onh~t to f~·l.rOCiIJ:l1t· I
..,;t1:p':,:. .·.\~!dl ti~~·l-;f') to '1.1Ik·
"Xli{· pr~l)t h.~:';J!:c'-'Jt j'\ t,,:'jfJi: lJn:j,hl{~
to ''-"'t.' \\h:d :~ \'ft!tC"11 ('on tht"'
!:;.lr~.t#J:l...lt\1 !'-f) .L'tr,-~('t{JrJ« tJO\\'-
, ... <-1 cd 1"" 11\<' J'''I 't, If I "I'rr
.tl,L,: :Il !I:•• """ ;tI,.l I I~k"
;:",'.\tI ;U\;j:n::Wf;t1 i:l".(~ .1t1,:. otfwr
;"-n J~iL.i H>!,tt" f~;'u'.~! H:.!"
,,!~ 11.dL ~';::~1.,~. :";t.-~(U}"
-hp r.-_~ti 1";n1q:ly fl'''.t!;/l !
!n ;4~ !r:i,l .-'_ilk .:,· tll ...
¢:,'-.J! (1;-.\ ~::\J -.'!" hi..-h tl!w
....,,:.~;, L.l·-.e !I, :,-n._~~n l!i :",~J
1··~'!·L;j :'I,' ""(""'{'tt~ Z! ."t; ;--,It·
'!:Ll:n ": -I.";::': ~q ~_J'honl
.\::' \'" .-~h ~\ ~{,!t i-,L-,:~t' ('--t~:n.
~!.;, .:'ll ;-d-.! .' ':.~:·J.i",l.fj.
;.'~t );1 Ii . .1"1: \\.~!l ~If \\" ~~l;'k~it'
.•:,1 (; J '\\'dL '~:i c! ~h('
. '.~ '11:. t' \\;n .,!l ;!;~:~w.
.! ..,;; fl) J:.-t:l·' l--"l,!'ll.t'll Attention Students
(~!t, :-.:"(1 tu al\Ll!l :\
" .',.! ;f) 11'-'1 ~~';r.t, l:f,-r:i_-f'" l1t
< 1;,,;:.,)- t':~-<ft l;d \'Od
t f; ~11 t n..-~1·; i 'I, t ,~c;.,;.1.-':, t t;;
WI"" ILl'.,n,: IlH'lr ;Ullltl·'iI 1'.<,.
.If,'' t ah"fl. \\1'f1':.: n [Ijt' rl"":lt;('~h"d
'.1) \\t .\t" d.H". \\\l-.\ht' \\.lth p.~;Hh.
it'.t tl....• n~l·tl l.:llh or lit Jr.'};.!
\l. hiti~ liJHf f" ,,1':.,2 «jf-,\ :\ot on!}
".t,.lJ ttj;, n1-,1{,- ,it t"l't tcr loohilH:
;!j~ll;;o", I. hHt th,· i1\itl\ H!,;a! p:ctuftt
Ul \--\dl t.~nil);" f};),ttt·tini:
Thel'{' W,lI I..., 1\n assembly in
t!l(' :tlHiltor:t:m Th~H~d.,y, Oct. 7,
...t ](I nn ~Il" !ll:Jud HU"'''dJ. who
11:" l'n'1l In Chma tor :..'6 )'<'3.T"S,
\\;]1 ):1\(' " :il)'I1Lr1Ulr talk. "China.
Fa,tor for W,';-Jd P{'aN'," Sine'('
~ll" H';'wll "<':k,'d for the Y. \\'.
CA. ~.hl· ":1, ",Ihdy n'lat<'d to
Ih,' ~1\llkr1t, 1:I·..'r. \\'om,'n's and
other I"'i'''1:1 r mon'1l1el1ts \\ hich
h:I\" Cl"('ill ..d Ih" J:r·opJ(>·s HepublicL..--------------------- ...IIOf China
'n", a,wmhly 'hould pro\~ \"<'f:\'
1IlII'n·,lm;: 10 ",,-ryolw dul' to th"
1\\0: lil "ltL1tl(\fl a, II Is loday, Thl'
tun,- il,:a,n I' ·n"H"l'dl\~".OctolO('r -:
,'I 10 \0' T"!l l11'l1ul.'s "HI 1'1(',k--
,he:"l fl"m Ih., thml p,'no'l clas..s.
.. Choir Needs Help"
;J,..
T,")'oul.s are stil] lx:lng held tor
the BJC choir, There iii room' tor
ten more sln!:l'rli according to Mr.
'/13raU, director, Till' choir has been
'IJrilctic:ing Christmas carols in
vn'!>alalion (or: Ih~' winter con-
Ic...-rt . Those wihhill;; to join tile
choir HIe lJn~,'dto tlo it soon so
thl')' will nut hold the ~:IOUPLack.
BIC Present An Organ.
IConcert E'YerySundayFur h;l]f (Ill hour of r~dlO {'l1jo}"-
; IIIl'1l1 IUIlI )0<"- dial to I~l>SH 011
SurK1"y tlt ':!;'.;if "do&.. Al ·thls
tim" BJC r,I"-""IlI, a I'm~;r3m of
on::m musrc. Mr, I:lat\ play::;
BJC'~ 11"\\ un::.!l in'Th" ;,.s','mbJy
haJJ "'Jlh !>lr Se),w;,rlL common-
latlll;;:', 'I'll" IJlt,;;ram ,lal'1(-d last
Sunu,.)' :1/1d \\lll eonunue through
rWXI "rin!, .
Inlrodudnc IUt ". nto" dlt ...rl.-ad"n: 1"'1 10 rlj;flI, llob Turkrr, Jdu.o
I'AU_; 11""'0 I:l(;UrUbAJ, 8<>1_; J~lI) .I"An ~lrk&.l"nd, S)",u: and
..\I 1:r'lulAl;a. )1rrld IAn.
Students Urged To Have Pictures Taken
1'1(LH''t'\ art" IH,w lw,n.: ta!{Ol t("1( th~ IJ-:'~ l:ClIS :.nt::;:-tl i!~ thi"
l·n;on l;~dc'\1:iY> All J.tlldf''-!1tr.. :1f.- un:I'1! to 11;1\(-' tli,',r ll]ct:;h-' C)i-~cn
:\\ ~LnOn :i\ l."q,:t'!f~ to ,n-o;'! tlH' J:t'! maHJtf" 11;'h_ 1),;c td the- 111-
(Tl'~.l"'f""'Il ('nn'.nn-wnt. 1h;~ f\:\ h \\ 111 proll.1 tily 11("\\0:"'_-(_ 1h:ln C\f L
~IlH" rdC'turr\ \'(·",t ('inl)" Sl n:l tlnd ~CqJ ).:('t the hop),; fn ...· T'ho"-,'
\\hrnt" <"1:1\\ IJ:ctIH'P\ :11(' nnt I:\ken \\Hi t)(· {'!i:d],:,",J 5:1 :~O11c\1 ~,~~
~,\ V I: m"lwy
:',\ \'1-: I:tlW,
SA VI: 1't>:n.·I.
IIn\., )\lUr 1',.-1 Ill., t:lh"l\ tOo.LI~ It "nl~ t:,i.,·\ ;t m'nt;l ..
First Student
Election Has
Good Turn Out
. OnvThursday, September 30,
BJC students went, to the- polls
and elected AI Erqulaga, nob
Tuckt-r, Helen EJgu<.'Labal, ~ and
Ix,It), Jean StrickJand to be cheer-
.w..dt'/'S- Jor the current school
year,
Th« 'd''Clion was held in the
main hall of tht, administration
building, . and the 1:.lrnetum-out
ot student \O!{'TS was indicative of
Ihe keen intere-st in this import.
ant matt er,
Those assisting at the polls
wer e : Bruce Brenn. Debi Lyman,
and Jl'ann(' :';(-\\,Ion. The counting
or the ballots was done by IX-bi
L)'mal1. Min'ille 1"a\'ilrro, Be\'('rl)'
BUr>\ .. lI and Brucl' Brenn.
Good c.h{'{'rl .. adef'S ("an make a
big ronlnbulion to the suC("('ss of
a ~;;;,rrH'. as an~' athlete will tell
~ ()cL The (('am n{'{"<h to know that
tht, grandstand s<'C!ion is btanding
;.olid)~· W'hmd them. We haw
";l'~' H"a~on to ted that our new
cht ...·rlead"TS \",11 till this n{~ pl'r-
ft'CIl)'.
Bus To Ogden
On Odober 8th
TIH' Slud"/lt CounciJ WIll haw
a bus a\:.II1aIM tor transportation
10 ,W.-)x·r collf';;e. Oclober 8. if
2J st"d"nh art' ml{'l"Cslr-d.
TIl{' l,,"s WIll Jed\'(' Ball'{' at i:30
am. Octnlx'r 8. lunch on the wa)'.
and ;In"l\" ill 6 p.m.
Stud"nls c:.n atl('nd the game
and ~'lCt' at \';t'!X'r collC'i:<', eat,
ilnd st:,rt hack 10 Bois('. The bus
\\ ill I...· hack S" t lJIda)' momin!.:.
Co,.t is $S.:!'J PCI' lX'rson tor bus
tr:,n'pc'l1atlOn, Mak(' your r<'SC'T-
\:.llOn and pa~ tor tlck ..1 in room
llS.
Assembly Thursday
Topic On China
ICoast Guardsman
,lnttrtstro In Holst', Etc.
I
J 1110' , ...III"t', offl('" " in lY'{'{'ipl
"
of a ('nmlll:lllir.,I,ol1 fr'llnl a fll1.-.
Inmt 1ft lilt' \. ~ C".'lS1 (;wud
Ihy""", of th,' ml"f''''tlnJ: nallll1.;
II"f lilt,. kl\(·". II I' QlItlh...1 \"rhatilll, ":-;'u
I \\'0111,1 y"\1 1'1,-."", I'0~I the f"l-l<lwin;.: nrllck on )'0111' t1all~' hul-Ittlll or C'll Ih.. hlll!lIin 1""",1
t ~ yr,"r "hI (\,,,,tl:lll\nhIlWIl h",
h,'a,,1 1\ 101 or ni,..,' thilli:' nhollt
Hoi" .. I,bho I\lhl ~lIln'\lll,llI\l: III'\"II
IIml ""111,1 Uk" 10 ("(IrH~r"')Il.1 \\ ith
1:00.,,1h,,'hlll>: Je >:itl< \\\'ul,1 Ukt"'
10 k:UTl llHWt' nhn1.Jt ~"'(Ir .-II~.
Thank YOll.
SIlI,'('n'ly ~"\II'll
Such irHrl'rfiI In O\ll' nlntmllnll)'
'111" tht"' ... lilor·.. !,rhlt"' III tht"'
poillt of rllJhl\ ..hln>: thl .. 1('11('1', Thl"'
nUlh'"I'. mUll(' hAS I.....," wlthlll'h!.
hut I. on rut"' In tht' o!ri<"C'. W("
lM'l!l"'\'C"IhAt .u'h II hN\lth.r InlC"....
"t III J1otllt' I, \\'{lrth plt'l")' of
pUbllrl!.)'.
.Paie2. ...
" "I
.~. ye~ the club donat" ~tJiInI pmram '01 nilJglo~. int, ktwal. . 'JrI~~~OUNO U P :t~'~"': :":'J::~.=~::::":;..n , ....... :::::."::~
10Z-+;~---2~--_.~~._--,_""",,:~_-,~_-----Ptlb~iJsbectt~y---_"":"'..-~~-·~-~-'~'''''''T::~~~w~~~~~ =r~=t;~~:r!;rs~lIeg~ oi toNniAQ~~.~j:~,
ASSOCIATED STUDENTS OF BOISE JUNIOR COLLEGE ca.rrli\'a1 which they .ponaor each ,Idaho. holdJi comnlun1on ~lIk· t ':~ ~:'
EDITOR . ' SPOkTS EDIToR spring. . 'ut.. And rOlll~' on \VednMiay o~ .''. .':
Judy West ,CharlieShangle The flnt meeting of the club and.Frlday hoonll. l'·~th~I\-Peplin· A~lum~'
aUSINESSMANAGER 'FACUL¥Y ADVISOR was Thu.rsday, September 3O.ake I.s chaplain and I?r. Spulnik 111~ wu oneot'tbt
. Jack Britton W. 1.. Gottenberg Plans tor the coming y~ar -were ad\'l.sor. .. ; .ulaUont.' ..'
> dlseussed, A new Valkyru:-ot-the- . N~ ~pub II tllll! Ill('('ting ::. ,: t.tJoQ.
STAFF REPORTERS . day chairman was chOien. wu Monday; October of. at. tady hall Mel ita~""
Roberta Sharples, Debl Lyman, Glen Affleck ot the nOll4.ry chljr(1l at .8.30 pm. . Abe meeelftj':
Maxine Towne. Carol Madden. Bill Morrison B-CubN Otliceni were \'Iected Tbe meet- ~ t.:. t' .'
Kenneth Muir. ,. a-Cubes Ii the treshman pep or- i..u elesed with a-record dait.c....r ..ll.~ ' ...
- .. - . ""\'l'V ehoMA. 1'be:re.ganlzatlon. They help with Ulher- Anyone illh:r!Sted may jolll. t this -I...ar.. . .'
Ing. al the football gamCII and sup- , ~ -T~
Concessions Workers C l U B NEW S plying COllct'lSlon 1&lIerll.·B-Cubetl c t~(}tU· ~·Ud-·_· -,....
Doing' -top-NoiCj,io.b'· .. . .. .... .... , -'_In. OM'.... C.... ""'" L"ub'" '''''''' -._ u.u ...... A
"y~r and nom1nate- It girl 'or ·Junlor·ColI.,; ... i.... chartl:rrt! lUlU . h ~'
Great going. members 0' the PISJcOla-8Jcnta h Ir uJ homt'(,'Omlnll qUt't'n. Tht'y "llal otthe N..twnal ClIfltt'rbuJ)' A.a.w- ~oo~, ~~ .1
campus organization.!!. Some of Last.~T!lt'~d~Yh atPit S~ regl tedar buketball gamCII and have other dation at tlw YVlJI(,'Opalchurc!l. . ~'ici.o' _I.l-t .... ..:..;,t
i.'7:->. . b noon mee Ulg t e Igs e ec . . ,..... h . "'''-''. ._.,'
y~U are- dOUlg a treme~doU.!l jo .tbclLstarlding....cwunJthJe. chair .~~.r;t~:a:.l!..lJ!!nt:~.l.~~"_.l!~ __ ..l!JI ..-Tht--elttttffOOl')""-{!lub"~lI~ :~fl."(AI)"I,",*,"",.l,'
------.----- ...... ...With .the.tootball-conct'SS!on~,--¥ou .' t th' 'Th - I 1 selllnl: pom-poms at th ...homecom- lllldrr' tour major objo:eU\" \\'01'- lUItI ~,h uld be h· hi ded t men or eo )ear. ey are as 0·. " d 1'1 ad i_ .... _ '. • _
so. .Ig Y commen or lows: InJtiation; -AllrnQuintleri, !OlLlt~r, an se ni:Co~ ..~ h~l'VR"":li!ttow"tllll ~M.t . 1 ~ DrillcoU haU .
a job well done. fl apt.. i ltall:i. fhelr highlight of the yl"ar Th' oW ~" for lilt" )Nr l)n: ·l(jrtbA:M!d 3.Th oat. ryce e erson. concess ons. 1 th C It Sing in April fi C I" _.' " _ .I say some;; ~f J.·ou. . ere .are Morris Taylor; bowling. Ceo!):€' s e 0 on w . '. pn-sitknt, St~4C1PM\.>. \1.... Pf'~. k1wt wtont ~ . \11
others that tu~ pronuses IDtO Beall; student union projt'ct. Dick .B-Cu~'!$.held tpel!" tl~t meeting I<kill and pl'O,;r.un dl.tlnn4~I, f'~ Il,lIlrt! h~O doI1.uIl'.;itM!l
mockery.by agreemg to ~elp. Then McClean; and car parking. Don \\edm'Sda.)', ~Pt~be~..'9. They IMarch. as-.la!anl. !111~ \\ tn<lIJf, I.t~""""'".......!,.\¥t;;q
they don t show up. Or it they do, Archer. elecl~ new offlCt"l1I. prnld;:nt.! 1~l"n'14ry . If.-4.''.IIW. (..>,,,1 .-\t~lt ;';0 IIC'W'6 tm. WHIe.. .:S!:f;,1;
the)' manage to make themsek'es N' ledg . GI Aftl k Barb HollOwaY; VICL"-pl"ellckntand II lIult"rlldd; Inl ..rf"lIh ('uun.:ll .. . '(<if;
incon.!!picuous in the crowd of tans, J e~ p d l!!l ~re l~ ';'C. tn·asurer. Norma Nedeau; I«n. ,.r.t."pt"nt:. nl"li'" ('h,....... lI.. r,,1 ~n,J I'.t~ fMIj'.":
forgetting all about their part at J: ~c:n, Je:
n
Ditfe~rr~~' tary. Norma Nichol.i; social chair· Shart f'«ru. . . ;';0 -_ uu. --",~i~
the job. . .ry. .• rrutll lit-tty Jo freton; PUbllclt).,1 , I0."... c......);~.\,
. Jack Moore, Bill Nan ..er, Don h'" C B' . 1'hC'r.· an- tlf.l cnlran-: .. r~.. A I No tWWiI thit ..... '.':~~
h A rrso~.tha\fdoes~ t ShO~ b~POwens .. Gary Smithe)' and Jilek Ic alrnl.an. .m"er tt:ruct<. II!Jnnl'f iUl<l <klte.- "n:' h.-Itl,; ,,~....n.•• , ....... (1... ' . • ....•..;;...~: •.'' . ..~•
~ S O\\'ll unse to l1lU'e la e \Venske. t'ulurl'l TC'lKbt'1"1lor ,lc-a, I n.-d for wi Ull..r",l ..<t '!l;,.kfl!~ I N" _'~ ~~.. '.'!;<;1'il-10 other words, a 1mI'. One that . . I .v _ .. --. :.3,.,'1
sits down on the job cannot pas. The Pi. Sigs . are b~c~:ng the ,"!e pu~c 9tFu re Tl'acm-ni w...tm.tnhtt'r: nub I' .. , , .~.':~
sibl)" sell hlssnare, hence. is sub- Broncos an~ "ould like to. !ee J of Amt·t1CU 15 to promote lntt'rt'1t W..slmll1l.h'f Club ~l r,.,.. work. . £'t£,tb.
Irjlcting trom the over·a1J value e....e~on~.~I~g the .~,e. Let s all 10 tcal·hlnst.· To accompluh thl3. In" on i\ .!:tllldr'-fl.·' In..H, ."".rll<l.r.\(.1 Les Bo,·S S.off ...........•...' ''...;' •: !.. .that shoJJd normally be receive<!. com at c Ofpepltls, the chapter !Jponson butint'u tor lhe.'ClJtTllllUfI,'ry Ctlrl .. ILtn C..n. II .:'!:~8
It seems to me that this puts him \'alk rt meetlDl(s, soelab. proj«t,. IP4-'Clal I I /. de C I 'I'h r, Jr I I ;;Y"'>J
. " Yes. speakei'll and other 4cth·ltlt'!J. <'r n,in'n 1) ".:ru e ISf rts T W'a.J;610 '·the category of thie\es. Thl' Valkynes is a sophomofl'.,. WiU pJ.mn ..ol l'ut 'pnnit "ml eM, a I 0 utAH
No one is going to make you sell honor organization. TwentY-St.·nn I .11ll' ,fmil mlOetlng of the yl'"r ned on <lImn" !tIt' .,Jflm ...r '01<- ,,''':7),;
at any of the games, so It )·ou freshman glrJ.s are chosen ('nch IWll3 h~ld S4'Ph'm~r 2S In .room I'"':liminary work ,. lJO"ln.: <J,'f", by I 1lI4- 1.....1_ ..air.,
don't want to ha\'e any part In spring on the bllSis of :iCholarshiP'12I}1 with JanICe SUlIs prl"l'lldlng ltl... Id1tho Sl.~!.. lJo'tl.t! .. nll.u)' II> Itlnl "-line F'rWaI'.
the functions of your respecth'l' dependa4illty, initiath·e. and par· f'1llIl..' .for the tort~comlnlC yt·u c~(;",";'ali'JIl "'W, I;'fl..Cll) SI ......1 'fb,c.y ~' tM ""t
organizations, and if you feel that ticipation In activities. The pur- Wl·ft· d'-'ClWIf)(J ll"ACh of U....It Aft would ..
the school owes you evelj1hing pose of the club is to. foster ill Octobt'r 12 Will lJ<' th ....d4tc- ot f"ArfUJ''-''horlp -lib tho 1tMUaI,:,
and that nothing is due in return spirit of competition and friendli- the firllt soo,:lal and n«-xt Ill«'tln~ t:"l'.cr..... It .\ "'f'I<'., 011::;\111':4' -hic:h ll'" brine tII,t.':
-SAY SO! I am quite sure )'our nt.'SSon thecampU.!l. Election and In.dllJlatlon ot Olt" tlClIl l"-'ffl'JOWd ot , ..l<-t.tn., ol!TMy abo ~ ;
organization will accept your tes- Valk)Ties is a service club, Thl')' CNS will takt' plaet'. World Wolr U. 411'J lh.. h:or"ilollbco AnIlwal I'" 'i:
. ig:nation. On hte other hand if usher at all football giUfil"l'l, 5t'rvt' Anyollt> Inh'rt"lltl'd i.s cordlall)' l"<lnfllct 'fh..-lr ""."VI'''' I m..-..-!m.c ot 10 ,"",Ie on. ..~ .'
~ )'OU will be honest with your or· at luncheons. and sponsor a Val- invllt'd 10 join, Contact ..uht'r Mr l!ll' ) ......r ~4.I h..hJ W~,dl"""<k)". )oUlltlt OloU' a."" it '.,.".'
ganlZa_n. your school. and. above kJ.·rie-ot.the·day, whO<K'duty is to ChiltbtJrn or Janie.' S!ill.t S.."t"mhrr .,1. In lhe- 1.......rrJ<lfT\ ol 1lOtUlC'l'd U. Ottft', '.~'~
all. y~ursel~, this will be a. great help the office staft. They enter I ttl;' St·lI. l.h llott ou. )ftI'. '~~l~
year tlnanclally and othe,"","lSe tor a (loat nnd~spons6r a King Dennl Span"" nub 11l.. C!oJ!> t. r.-ur!:i.lnult:.: tor ttwo .'O;:'''!i
the organizations at Boise Junior contest dUring homt'COmlng. Each The Plll'p05t' of the SP<lnl.th Club len.)!) I > .... r 'lh ..~d "nti " dtl\· .. lor I:":;:-:-====--======-iI
college. los to promotl' a dir.'Ct lntrn>llt III n.~w ITWml""r. 1.4 no:..... llwJ,.-r ... <t)'
!h<> langllll~", CU.,tOffi.JarId cultur .. M....·!ttl.:. itt .. hdd ..",ell W..~. l'hr .tll4Pnl ...... NIIilt "
recovery. This made the stlldent.~ ot th.. Spani,h collnlriM. MMllbl-r. d,l)' 4t I~ J() In Itt.. St'll . '\n).-- In thill adwUI~.
wonder about i13 futurl'. .hip ot lh.. dub ~ limited to ItU. inl.-r.-ll",l I., lUk l to ~"r:!,,('t II r.,... U_t...IiJ.?t,<.'I.':
Miss Moorl' says it was a won- !It'nb hllvinl( onl' srm~t,.r ot ml'TTlhrr of lh,. t: '\m .... or ron,.,.. rl 1ItI."ft'
dert-ul Irip with a vanety of ex-I Sp.1nilh, All tint Yl'ilr SpanlAh to tht' n.."l"ttl ...·llll>:. n':lohorr II fftIm ';'~~
peri'ences ranging from rcceh'lno: ll' ~tudrnts nrr- cordially Imltrd to )fo'~kGn UaJ.1 I r~_..,. D.......t._ SIII''./.',;'diploma tram the Unlvenlty of Join I\t tltt< d~ of ttt"lr tint ~ ~ •
Vt ht t
. 'I ~ Mondo1)'. s..pl.·ml..-r ':7 .... 'I.' lhe-I' N •• o..... ~-~Dr. Paul Baker. dean ot men. rcc 0 seeing. In Homl'. an ~..mr'h·r. .~ r" <. rnm ..r i. tht' ... •. r_ ~
spent his summer taking a s"""ial outdoor perlonnance of t~opera c1uh's adVisor. dat .. of th... lntfucti<m C"Tffl16ny at Itn ....... ., :'S;)~'
t"'~ .. \id ... . h Morrl.'(lfl Hall .·t".hlll~n "Irl .. / "','dstudent tour to Europe. His party i a on- an llnlTlen.,c sta' wit Thl' first m~tlo" of th .. Sp.'ln. wrrl' ."'orn ill by ttt.. r'r .... i,;,.nt. REX JO.INSOH';~~
included 30 people: seVl'n from Roman ruins ll.'l the background, t.n dub \10111/l(' held Ckto'~r U • I .'1
New Jersey. two trom Texas, one Surviving hUrricanes. Carol and in th.. biu.-ment of l\forri.'Illn ffali "-atlneal ~f1nk Show .t .... t bolt1 . :"i:.
from Oregon, one tram Iowa and Dolly, on thc way homE', thl'Y ar· at 7:.10 pm. El.-ction of otrlcf'n _;......;;...;;.'.:;,_:__~I_~"_~'''~'_~":''~~=~~~~!Ithe remaining nineteen from Idil- rived In Nl'W York a day late. will IJc.t tht' first pnrt of IlIl,Un..,. • - ........ ._. __ . ._
ho, Including Miss Hl'len Moore ot Miss Moorl' II.sIC!fThe Haglll.' in ol} thl: ill<:.-nd.'l.l'mn., will Ilt.'~d ..
the English depa.rt{ne'nt. Holland. )lome and Florence In for th .. Yl'ar's acth'It! ...ii.
The students· Impression ot Hal- Italy as especially InterestIng to Thl' Spanlllh Club Unel'Wall on~
land, after spending 23 days (18 hl'r. Shl' wants to go back to th~ Bernt-ster Spanillh Itulknh "10
at which were spent at the Vni- places and to England. which &he come ThllMldny the 11th anti lIinlC'i
versity of Utrecht I. was that Hal- viSIted all too brieOy this t~. and eat In SPllnlJh IItyll.'. 'I"
land is making a fine comeback One of the highlights 01 the trip .
t> alter the war, and the people are wall a fivr-day boat trip down the Newman tlab . . I
llllllSUally friendly towards the R?lne. In \gl.'neraJ 1h4! people wert' The Newman Club WI\I Onean- .
Americans. trlendly and Interested in Amer· Ized on the camptul two Yl.'Qn aio
They also noticed the strong lea. Th('y are anxious to ret It Itrlvt'll 10 dceJl('n Iht" Iplritual
conflicts ot natlonalltlt'll. religions ahead. Uv~Of.I~~memlJcorJ.and,pJana.A
and t'COhomic problems through~ :;-=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~;;;;;;;;-;;;;;;;;';;;';';; ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;';;';;;;;;;;;;;;;~'IIT' ~"~...;;;;;;;~~~~~~::;;~;:;;;~;;;;;;;;;;;;;iiiout Europe. "The .PeopJe of Europe r __,, ._.~.__
teel they need more time 10 think BJC JACKETS
and consider things such 11.1 lor-
elgn policies brought about by the NAVY 'AND .ORANGEUnited States. They I..el they are
!?eing rushed too mUch," reporta 100% Wool. Lealher Pockets. Knit Collan and Cutts
Dr, Baker. $1J 9
Northern Europe seems to be \. . . . • S
makinr a tll.'ltl.'r recovery than
eutem Europe since the war by • ~'lJ,.~'I.II--
rebuilding Its cities and gOVern- .
menu, Italy. though, ~1I to be
ham, the greatest slMlnl... for _ . 818leflenoa Street 101M, Idaho
::::
Ir
I Boker Chaperones
Student's Tour
KWICUR8
o ACfOII from BJe •
"Where the Hamburger is King
Open 24 Houn
Dining Room "-l1dUU('l!Dr PrtvateGaitM ........
NOnCE To Campos.Orgal'Zatfots .l1li,
-MlXBOllowuNC; UlAGUB NOW iJ~t:'
• • J~~~~~<~;,
,.Im.scgR)'.IOWlING ..
.. I,I».... ~ .I!. .eel, '.'.•..• ••..... ~ • .'i..';,.,["
,~~~~~~~~~~H .....~~
o ia mon ds~,of DiSfi ncfion
YOU NAMB YOUR OWN TERMS
SEXTV}S JEWEL~RS
~' B~ SOUthof Hotel Bolle
-.,.-~ __~
BJC ROUNDUP
.~.."
ou sometlmes have that
of "s{'t'ing doublll"Y W('JI,
at rer ot facl, maybe )'011
""'~lIIl' several causes tor
nditlon, {'spl'CiuJly on II
mOl1ltnl; nth'l' an udven-
week-end.. or, mu}'!.>e the
)'()U n'uJl)' should see II
. I, I~u! it It's students-on-
\h:tt nre l:i\'ill~: you that
trouhlo '- don't /l(' too
, because IheN' really nre
. I'm rl'l,'nill:: to Ih.· three
id"fl!je;,1 twins lith'ntlillg
1.> )t'ar, 'Illl' Irio of twins
u- Ihlnl: ill ('OIIlJIIOll they
ill lIlt' dorms which would
it tlo.il,l.,'·vro1i.:llllt)o\J
, of lhO>£"crUL)_mh .•,,\·kids
) 11\,' ill Ih,' tlorTlh~~
'11,1 ami Ph> Ill" f!ollowuy.
ttLI,'ll'" 11>')";1/"01<.1 gIll>, , . \ (.
11:11 BUi"" '111<'Y '\I'h' born I 1-...::..... 0'i ,)~·)·A a
.. to..·r ?.!. 1~.n~"IIl1d WeI.. 1Oc'
,~o, )~UUart> 'Ult ..... InC doulJl ... Tbf"W' ar .. tttl' UIN'" woe. of IdC"JItkllJ I,,'In .. 'h'ln;: In Ull' durmll(jrles Ihls.~I In'lI\ H"I..... 1I1,;h ill •
~':~J.:ho~I::~~d;~'I~):II~~~;: \~~:~ I ~_r~r.,_~:~_~: :.~It :__~IUb.r._and ':~Il.~IOtlO",.),,_Krll~_ and .~:~_n..t~ Aluce~~~:~d U la::=
1,.11:11,: 11:0111 1l1l:l/1 I> I,) l'IUI, ...~1 dl,·~ .. in~: uHk •• ,.aml·lm\<, tl'11 us flfli1rL Jl•• wOllld (":til rn)' d.'("id.·d to IX"l'Orn(' 11 ('inl Dr archi.
'"r 1~,.:h,lI" Ins .)101l hall in hlt;h St;hODl b<.JI Ihelr tlull's n'. mt1Tw lind look III m)' "i~kr for \('("tur.11 {'ngli1e{'r.
'i» 11" 1'!l'kl'S 10 "0'''1 Iwn Im"ill 'lull" :11Ike, ("'I>N:iul!)' W!lell 1111 ilIlS\\,.'r. Sh., hud 10 do th., Wl:ih' 11ll' r'o'sl of us W('le \'3C3'
':~\'" ,;r'''!u'ltllill. tlwj' h:an'jlt (,,('!Il\:"S 10 tlll'il hobl,)' "hidl IS ilIlS\\t'I'lllg for bOlh <:>J Il~'" It'(':JJj. !lonlngthis ~umm('r, We '\';;,s at
. 1:0\ 10 d:r-h llllk,' ~hai(': "IJOr!>. IIml Ih"ll ,miJjor \\hl.-h .is (-(I 1..01,1, B:-il-:h:un YOUll;; ulli .... nll)' in ::;wn.
h I•• th ;.:irb It"r I>.,nl Ilh''''l h;'lll'''''' Il<Hh Ix)" llll' I,!allllllll,; JW.I 1.>.. 1\\('('n )OU "nd Ill('. I'm mer c!a',M-s lor fi\(. "('d,s. 5h('
,,::<1 I'h) Il:s I.kt'jj .lnl:U:':! to 1I!i"/H1 HII' t.' of J IlPOIl l:n"j. In lilt' ":111\.' boat wJllt )OlJ l~. took IIllmdlJellOn to c:ht'mu,tlr,
.. 'l:d b,,·!.lr:;: "'·lal'J;.",,{,! U;ltlll;.: lrnln BJ(' "P('opl,', 01 Clm", "Ilc-r lIl!('IYll'WlIl;: •.iteh of coll,·g, .. all:d'I:t, b:,rld and cho.r.
';:~l 'tllwn:: th .. ir l1olJl,: .. \: ''''''/1">''. suit IIlI\~' II dutil-ult llnw tlwm. 'I btl1J clln'l tell Ihem HIl;1l1' SIll' b C'HII')~lJlg :.'(} cll-dJls al
.L :, m"r'tll:;: ill l\t"'('(,,,nllng: Idlm;: ,;" tll':1f1," l>:ty. J\('IllWI!l Ill., pr •.,,('!1l urn", :Ind wanb more!
~\'r 1l:"1{t'r f1i;a}<lt'l lU bN·1r~ ~ l~~~ld("'s t1~(. u~ual (;nt;~n("t"rin •• :intII l,1l!., tlll,1 I,.«!" V1Ckt'I>o(l!I " ('r(' t., N- el M D 'I fT'l'J,hm:ill ('OUIM'S, sht, is tnking:\1:·1 1~"rlI:dh .\!>.';;('f' I.. ,m III Bo:... m: Jul)' :j, I!G6, hul In V en on plano. ol>Ot" \ ok ... :,nd OI-;:;;n ks.
'''1 l":!o~"'r .',0 !!I:i..", 111.:m.; In 0-'" :,n,1 :Illl·Il; ...... hli:'1 l'.(·hool I!l I l>om. and plays III tll(' B J C band,I, ." I'" 'I I I'MlIl:l. l'hho. Ill .. cult' 11»')1'"31.- Scare Mar.- 'In ....'.~•• '. ,,,. "'j"~I'()" ..,.... ,;QiH' CI\.C s)'lnphony and till'
': b-fl:u!,'''' Mlll .:1·:1<1""1;....\'oltl i:ilh I.Jlh c!WOW ".1t .. r ,.kl' HJC ConUllunlt). 0:'('11<'5\1':1. Shl'
1 ..1t H-hcd III 1~61 '1110'\'; ill;: /,\ IIll'll f,l\onl .. ·llOII. \\ h("n O,hh of !·o 10 1 Thos,· :1T'l' pl ..'t· pJ:lIlS to JO!ll lh(' Dn.eT'l't Club and
.. . Io,:.-th .. r. Ow)' :llw:I)'. dl1"U /lllk,' t)· 1:(>Ot1()(lth In :tny Inlill', hool" lh(' H.ell!>p" .
.,.}:..,I 1;uk" :lit' 'lllll(' r.tmlla'r, IIlJl how deo" .. I:ll! f'~'l wh ..n
\\llIcll , .. 1lI'p.1t-rnt \\IWIl II c'om ... 1!11}b,. ul!,b :tIl' .1:.d,,~1 :ll::III!)t
10 111... 1 Intl""r "11:eh h ",brillion! h"r ~
\' ."." 'I '-""lhl,'·.btilll: l.ll 01>(' 01 Ih" m.~n): 'I1Ji. h tIll' ~tor" 01 !l•..lrl·!'.n(J .•; I litlr, 0, 11.·,'1 lll,e"t3 ,
d tlH1l1:1 tlwr ('11)0)' dainl-: 100,:.. lhl'"f I :-m> Ih SIl,. I. Ih.' 01)(' and 01;'"
"In ''':r 1:'''OlIlf'lI) d"" II! hid': l:lrl In th,' tll·.hmall "11I:lIu'('rlll;;
'At BRt\UFF ...-1:001. our "-:trlll"r ('oul,l 11.. '('r·, c!lllo"'''Ji wllh !l(l men,
~==========_=.==="_ ..--.-... ---..---_1 \\11,," /1,k("<1 :thout 1110\(' odds.••• ~~;,-;-~-.;-';,:.;;;~-:.~.;••••• ~ ~ i~tarH)'n ,,:tid that fl-h(' do("sn't mind
: I ',.. hn\'ml: /Ill tho~('GUYS & GAlS =' l)(l)~ lll.lt('rcl:t~s.
41 M, I\\hat l;lrl
:, would?1
: Sht' d('('id.~! to
4 l~:-<:'om" nil ..nhl-
: nN'r \\ hen .h('
: Was III Ih~ 10th
4' cr:HI.. ttlld .111('('i Ihat tUll<' ",h..
4 challK .. d h .. r
GOfl UMIIO "lIOS.: :.9793 = min,\ th/('(' tim(-~ Aft('r \:r:t'!tlat-
4 lnl: from Boll'(' III£h ill ';).\. :-11,'....................~-~~~.~~~~~-.:".... ~~~~~_~_~~~_~~~~~~~~l--:-,---- --r--_~- ._
I
~~~~, ...,,(!~~-~~~r ..... ~T-~~ ........ '·
~~~""C!~...cU~___<J--~~~·.~r-..a
HE WON'T
Ie .Trouble •Eye·-t rou'le -_.._-
HUNTERS
LET'S GET ACQUAINTED
udent Bowling Rates 2Sc a line
MOll -nll\1 Fli ulltll if-)
<''''"Iw'\l-nt frutnletion :\0 (11:110;"For Shors
20TH CENTURY BOWLING LANES
urray's Curb Servic~
319 SOUtH lITH
Fc~turing "GUS THE GREAT"
Doise's Ikst Hamburger
BOYS • GIRLS• •
1>0 \,ou NEED
SLACKS Tailored To Fit
All Styles and Patlerns .
VERCOAT - Stotk and Tailored
CONTAer JACK BRlrrON [)Juscou.
III Rlyll'fl nnll I'nlt(!mJ. lit' I. Your ColIC'llt'R('prt'S('ntatl~
tor ENOLI811 TAILOIUI of Dol•.,
FORGET ••
.....BiJdget,-·Adopted- ....··..·...._·_..·_......~
for Coming Year
"" .
The JUsociated Student body
executive board met last Thurs-
day and adopted the budget for
the coming year.
On the· basis. of ,800 students
who pay 518 per year on their
activlty tickets, the council estab-
lished a budg<.'t based on $14,400,
The budget was broken down as
follows:
Percent .Aml_
Athletics , 27.0 $3888
Publications .. 26,9 3874
Photograph}' J" ·, .. ,·10.0 1440
Social . . ,. '" .. 7.5 1080
En.t.crt.o.inm.t'nt·-,c~,.c.c·;::-3;7· ... -532"
L)'c('um ,....$200
, School plays ... 3:~2
Choir .. ,'.............. 3.0
P<1> Organizations .... 6.0
Band.. ,.,.:,788
Yl;ll Team ..... i6
rX'bale "
Incidt'ntals ..
Conlingencies
Student Union bonds
2.1
3,0
5.9
4,9
, ...
Page 3
432
B64
302
437
849
70'2
Ir you keep him remind-ro wltJ,\ on up - to • date
photograph. Dlnl 3.0561,
und let us nrrnngc nn OIl-
polntmcnt ot your. con-
TOTAL .. , $14,400
Alons; with a rc-port of the bud.
I;(·t WI' would lik .. to insert this
hit of inionnation for )'our €'difi-
cation.
Each issu .. of Ihe Roundup pub-
hsht-d as ),ou TC'CC'i\'e it costs US
$105UO. This fig-UTC-S out to
S::.?!I~OCO;1 lor th .. )·(-3r. So, and
Ill're is the c1incJwr, IF ad\'ertise-
m...nl Sp:J('{' is sold at Ihe ,rate It
W:iS the IU'S1 issue (SH.GO worth)
your oc'wspa!X'r will &ross $1,332.-
80, ,1(':1\'1111; a nel COSI of $1,607.20.
111is can then be subtracted
from th(' lotal list(-d under "pub-
lications" in the bud"et report.
In olher words, Ih(' mone\' r<.'-
cl'i\'l'<J b)' Ih .. Roundup tor ~d"er-
tlsms; S3W'S th .. stud ..nt bod)' n .
considfTable amount thnt can
Ihus he dl\('I1<>d to otht>r worth.
"hIlt> things.
If )OU think this i:. prell)' good.
tllke a hood look at th .. top, left
comt'r of p:I>:t> two and present
your plaudIts to Ih .. persons tht'r<.'-
III !i) t ('(i. C'sP<'<'iall)' to Iht' busl-
nC'Ss m:lIl:lger,
Alter t\\O ~l':H1t- hpn:'. ~-h(' p13ns
10 1;0 to BYC for two )'ears, and
thl'll :.h,· l1ojl("'li 10 i:O a filial )C'ar
:11 ~la5S. 111·,~'~" ~I T.'ch llol 0;;'),.
TIllS h:.....\ In',hm:,:'\ lass is fol.
10\\'1Il1: 111 tll<' lc ....b\(})S 01 IWT
tath"l, '''10 j' :w '1l;:m,>('1.
Shl" 10-:1)"' 11;:11 II I, 1011('1)' hell1;::
un ('nl;llll~·nr.l; slll,h'nl. I I'll h('!
thl'T't' :If,' a few hoys \lho co:JJd
!t'nil'dy th;ll If tl1<')', tri('d I She
ah-o Io-t:tl('s 111M the I..,ys don'l
t.111, as mUch a, r.trl,. That adds
to th .. Jano·Hllt·'." (Th .. lllell lolk
\\11l ha\(' to ;;,:n,· 10 Ihat slall"
m"nl,I
1"'(~11 :It II M:1f11Yll, \\' .. \\"bh
rou lucl, III Yo:lr ~":i!
Religious Service
Every Wednesday
QUE'SlION BOX, J::\'('I')' \\'l'dn,'sday' a dC\'otion:l1'l'r ...icc is held in Iht' ruc llSS<'lll-
hlr hall durins; Ih(' 10:00 o'do;:;k
hreak. J:::lch ,\"('(,k a dlffcrent min.
bIer Il'ads a passah .. of scripture
rollowl'd h)' 1nsl'imtional o~an
music pl.1Y,,(! br Mr, Bratt. Stu.
de-nls who ha\c all('nd,'ll SIl)' It 15
a wonderfulpaus .. belw('('n class.
~,
QIlf' ..t1on: ",nult 11ll.' Imp,...",,,,,,,OU moo.t abuut U.J.('.~"
I), .... \\,(lod, fn-,hm.1n "1'11"
fril'ndhn('lo-s or :111 tIll' 'l\llknlS,"
Bm Mitdwll. tl"t'slllll:lIl 'Th ..
a',o<:lallon or Ill(' 'I'adw/'s with
Ih., sl\lll,'nls. Ilk.· 1'\'1' 11('\'('1' ,('('n
1><'101'('."I J0I1)' Glad,,, s"ph<lll1oT'l' (Irans·
Ifer trom BY.e.l "Fricn,!Jinc:;s of
Ithe shHlcnt:;· ...Mar)' J('an \\'.1It·llJl:ltl~h, sophn•••..._-_._---~.._--"._. __.__ ._._--,----
---~----- ..,......--
BOISE
CLEANERS
11101" (trans!,'r fronl tl. ~f I.)~_
"Il"allt Ifill campus and also the
fricn,lIlnC'ss of thl' studt'nts,"
Pat Hannan. tll'shrnlln~·"I like
th .. stu,lt'nt·tl':lchl:'r Il'I/ltion. ..hlp:'
(;loria )-\t'ms, ff'('~mlln - '7h ..
halnnCC' beh"CC'n thl' fun lind
!('arnlnJ:'."
NlIlley \\'('stroll, frcshmlln / ..
'Th(' frll:'l1dl)' atmosllht're,"
1218 Cllpltol nJvd,
OPEN BOWLING
ntF.t: 1~~Tnl~e110N
) 1 A.m, _..- 7 p,m. 1)lIlIy
11 a.m, ,- 1 n,lll. Sal. And Sun.
Boise Bo~ling Ce~ter
Ill' IDAIIO DIAL 1-8'f51
,.....
:......:----.:,.-----------..:...-:::..-----~"------~~---~----:~~-- 8iolc.';·~,··
... F.d·~t,·:r.if~
c:ompony, ...... ,.'
iml& JunJooifooUeco1. "
thl,l1l..~~..;i
._SaIU~.~_ ~ .
.£yJyift: thcP·
~ uOnf4~.LJJ.~L~.:
wi them ~;l;.", Pn.I('it :'DriJftn_.. . ." ..
iO' .yinr ..ri"~~.....n.>n~."rriNaNJ- m. ...{
nOll of tow .' .,'
l.iMfi ~.tar_
th«o l~ WiV·.
ViSQl~", . • ··.·k?·
~'. Iwq ...,.,.,
tooa l&f1er ..... 'lnf
:.to Ymk'~
I~",l_ 10 IJMt4;IUfl mad&t .....
lIn... bo)'1 from Y
1n:t'~iwl:IiPl* Nld
110 Iller n
I 1~1" in lht third
!S_lJUIn .U.'~1
GA..~G WAY! lIaJfback Byrant Lemon aldna left end lor IS yards to..,C Up'A 10urtbqUArter T~f). I.!t9ft(·O &ulud ".Im Dnud, So. n. rllAnt iJl<t~ iUldarrlod-4"
Roque )larll\·Il.!1l, So, Sl, and qUArterbac:k Georce Kom 1* dOWDlleJd blot'klnc," (~ I..odc" '... .
inn .~~~tO·-------------~-----------~.--------------.-------.--,_. ·--I~J~~~t~
SIDE LINE CHATTER Pasadena Opens IPloyer of the .Week Former Playe~ Snll r~~.~u:~.....
By ChlU'lle ShlUJgle With 14-0 WIen f:d Lodl>~ and Lonnie Park h>l'l' Adive In Football ..J4l:. k . f~·. i
scored two TD', IhlJl )'l',~r ilnd In fOOhl1l1" fit. LouIiIJust how good Is this year's edi- t
l'\ 1'1) CiI;ll", th.., ke)' block. or on.' d.llttl<.ldc Jill! l14-d,·r. ~floIJ f'rlUlk f O!)"tnpt,t lanw' .' lion of Coach Lyle Smith's Broncs I
The Pasadena Lancers. Bronco of the k ..y blockJl. WlU thn,mn b) Tn,\ ..rth1tj':~I, 'ltl<J ,:'uCtJ Hi'h 1i..I, {l.U" on UliIr ~.when compared 10 some of his
opponents for the .Bronco !.lOWli !~ronco I(ullrd No, 37. J,m Braud 11<.'). torm ..r. to<)III,.1I I,L,) .. !.. tm.. ItJ )4nh tor IJotM'Jfonner great leams? .h",re at Boise. November 13. for hl't COMistent~ blockUli( ntHI (o,t<,h 1.)1.. 1'itlltlh It:a',<, l"".,-n l>1.~), dIM" Of U.
Th", first problem Is which oC opened thcir season with a 1-1·0 team piIlY. WI.' nam .., Jim 4.1 our In.: it "'J()f.! .lun· ot r..,.jlb-tU fdl' mi~ lhf .. tra
Coach Smilh's ball clubs was the win over Ri\'crslde J, C. of Cui· tirst pla)'er of Ihe wN~k. Skip Stit.1II)· III th .. l'niHr ..ll)i of: ml1. of I.... ....,."
best. Many people \\ill argue Ihls ifornia. Thc win marks Ihe 16th Last )'l"llr we W/U' tllrlunall' l(l Ilblto [ Inn
goint. Howev",r. to sa,'", the argu- slralghl for Ihe Calitorni~ ,power, hUH> Uill nulll'r at KlU1T!J and it Il'ukr 1>14) ... j '<'t, hltl .. b411 rur I In I~ I1nAI •
ment and g"'t to this year's' Il'am house cov",rlng a Ihrt'e season pe-- was fl!1t Ihul hiJI blockln\: would lh" llrune:. Lut }Nr .1,... 10 " kfl><T 1 "Otqin IIt~ '&nto
I will pick the 1948 team as Coach nod tnJulJ' ·r...."rt,4q<;h ,,1,,),,<1 .. nol tot! "'ith An l'ftit NIt
Smith's best to date. The Lancel'!l. formcrly called Ihe Cn"f.'h Smllh on Itll" U ....: ~w! I?;~ f)"'itf4. .Iid lInOthtr _
With only ·,two games under Bulldogs beCore the merger with h,lIl dill", MId ....to <'uta"l.-rr,1 af:",.: fIr~,ol4 lIZ..... rNitiIiId.
their belts at the time of Ihis John Muir J. t..have an excep- of In... 1,....1 In I'h) ../:,1 r')f IUC 'J>Olnl. brtncmc ..
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